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บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบอาชพีสายงานส่งออกและน�าเข้ามมีาตรฐานอาชพี
และคุณวฒุวิชิาชพี ทีส่อดคล้องกับความต้องการของผูป้ระกอบการ มคีวามเป็นสากลและเหมาะสมกบัประเทศไทยเพือ่
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์สาขาอาชีพส่งออกและ
น�าเข้าสู่สาธารณะ ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการในสถานประกอบการด้านการส่งออกและน�าเข้า 
และผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการส่งออกและน�าเข้า รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกและน�าเข้า วิธีการ
วจิยัใช้วธิ ีการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเชงิคณุภาพ (Qualitative Action Research) โดยการศกึษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรม บันทึกและการเก็บข้อมูลในการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้เทคนิค
วเิคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) จดัท�าแผนภาพหน้าทีง่าน (Functional Map) ประกอบด้วยความมุง่หมายหลกั 
(Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หน้าที่หลัก (Key Function) จัดท�าหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) 
หลักฐานท่ีต้องการท้ังหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู ้ (Evidence Requirement) แนวทางการประเมิน 
(Assessment Guidance) และก�าหนดระดับสมรรถนะของแต่ละอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการส่งออกและน�าเข้าประกอบด้วย 14 หน่วยสมรรถนะ และ 
46 หน่วยสมรรถนะย่อย แบ่งเป็น 4 ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
ค�าส�าคัญ: มาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ โลจิสติกส์ การส่งออกและน�าเข้า 
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Abstract
The research aims to encourage  Occupational Standards and Professional Qualifications in term of 
Export  and Import logistic management careers in Thailand as to support the AEC realization in 2015, creating 
network connections and a promotional campaign of export and import standard career operations. The scope of 
study  focuses on entrepreneurs, employees and government agencies associated with the import/export business. 
The methodological approach of qualitative action research was applied, consisting of  documentation, in-depth 
interview, observation and data collection. Further techniques implemented incorporate functional analysis of 
functional map which consists of Key Purpose, Key Role and Key Function; the design of  Unit of competence 
comprising Element of competency, Performance Criteria, Range Statement, Evidence Requirement and 
Assessment Guidance. The competency level was established for each career and professional qualification. As 
results, investigated occupational standards and professional qualifications disclose 14 competency components 
and 46 sub-elements which can be divided into 4 qualification categories. 
Keywords: Occupational Standards, Professional Qualifications, Export-import, Logistics 
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1. บทน�า
การจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
อาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออกและน�าเข้า 
งานวจิยันีไ้ด้จดัท�าขึน้เป็นครัง้แรกของประเทศไทย ในการ 
น�าไปใช้ในการก�าหนดมาตรฐานอาชพีและคุณวฒุวิชิาชพี 
โดยมีการก�าหนดตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ และจัดท�ามาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล 
เพื่อการรับรองสมรรถนะบุคคล โดยมีสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพเป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู ้เก่ียวกับ
ระบบคณุวฒุวิชิาชพีและมาตรฐานวชิาชพี และด�าเนนิงาน 
เพือ่ตอบสนองนโยบายรฐับาลด้านสงัคมและคุณภาพชวีติ 
ด้านนโยบายการศึกษา [1] โดยเร่งรดัจดัท�าคณุวฒุวิชิาชพี
เพื่อรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ 
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้
พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน [2] โดย
ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดท�ามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู ้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับ
ประเทศไทย เป็นที่ยอมรับท้ังภายในประเทศและระดับ
สากล โดยเฉพาะกลุม่ประเทศอาเซยีน เพือ่รองรบัการเปิด 
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 งานวิจัย 
มีขอบเขตการศึกษาวิจัยจากสถานประกอบการด้าน 
โลจสิตกิส์ทีเ่ก่ียวกับกิจกรรมการส่งออกและน�าเข้า รวมทัง้ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติใน
หน้าที่การส่งออกและน�าเข้าสินค้าทุกประเภท โดยการ 
จัดท�าร่วมกับผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก
และน�าเข้า สมาคม และสมาพันธ์รวมท้ังหน่วยงานรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกและน�าเข้า โดยกลุ่มตัวแทน 
ผู้ประกอบการระบุสมรรถนะท่ีจ�าเป็นในการท�างานแต่ละ
อาชพีและน�าไปก�าหนดระดับการประยกุต์ใช้ความรู ้ทักษะ 
และความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือท่ีเรียกว่า 
“มาตรฐานอาชีพ”ในสายงานส่งออกและน�าเข้า ขอบเขต
การศึกษาประกอบด้วยสมาคม และสมาพันธ์ ผู้ประกอบ
การด้านการส่งออกและน�าเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบอาชีพด้านการส่งออกและน�าเข้า หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งออกและน�าเข้า รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปที่
ปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน�าเข้า
ร่วมให้ความคิดเห็นในการท�าประชาพิเคราะห์ด้วย  
2. วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้าน
การศึกษาจากเอกสาร ท้ังจากเอกสารต้นฉบับ และจาก
แหล่งข้อมูลออนไลน์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion-FGD) ผู ้ เชี่ยวชาญในงานท่ีเกี่ยวข ้อง 
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) การปฏิบัติงานการทดสอบ 
(Assessment) การวิเคราะห์อาชีพด้วยวิธีวิเคราะห์เชิง
หน้าท่ี (Functional Analysis-FA) แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Unstructured Questionnaire) แบบสังเกต 
(Observation Form) และแบบทดสอบ (Assessment 
Statement) [3]
ขอบเขตการวิจัย มีขอบเขตครอบคลุมผู้ประกอบ
อาชีพ สมาคมและสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพส่งออก 
และน�าเข้าในสถานประกอบการต่างๆ บุคลากรในอาชีพ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง ในการก�าหนด
และรบัรองความรู ้ความสามารถ หรอืสมรรถนะของบคุคล 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่จัดท�ามาตรฐานอาชีพ ศึกษา
บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
รวมท้ังกฎหมาย นโยบาย หรือแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขา
อาชีพส่งออกและน�าเข้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ 
ประกอบด้วย บทบาทหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ข้อมลู
อุตสาหกรรม ข้อมูลของผู้อยู่ในสาขาอาชีพที่มีผู้ได้เคย
ศึกษาไว้แล้ว ฯลฯ รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
คณะท�างาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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ที่เก่ียวข้อง ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน [4]
ขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ (แสดงดังรูปที ่1) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าท่ี 
(Functional Analysis/Occupational Analysis) [5] 
โดยให้ครอบคลุมระดับงานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง 
ขั้นตอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�างานเพื่อจัดท�า
แผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) ประกอบด้วยความ
มุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) 
หน้าที่หลัก (Key Function) และขั้นตอนจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะท�างานเพื่อจัดท�าหน่วยสมรรถนะ (Unit 
of Competence) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element 
Competence) เกณฑ์การปฏบิตังิาน (Performance Criteria) 
ขอบเขต (Range Statement) หลกัฐานทีต้่องการท้ังหลกัฐาน 
การปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐาน
ความรู้ (Evidence Requirement) แนวทางการประเมิน 
(Assessment Guidance) และก�าหนดระดับสมรรถนะ
ของแต่ละอาชีพ ตามแบบฟอร์ม งานวิจัยนี้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดท�าสมรรถนะอาชีพ ประกอบด้วย
กรอบมาตรฐานอาชีพ ประกอบด้วยกรอบแนวความคิด
ทฤษฎีสมรรถนะ ประกอบด้วยการวิเคราะห์หน้าท่ี โดย
ครอบคลุมความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าท่ีหลัก 
หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย ประกอบด้วยเกณฑ์
การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานที่ต้องการท้ังหลักฐาน
การปฏิบัติงานและหลักฐานความรู ้ และแนวทางการ
ประเมิน เพื่อให้การจัดท�าสมรรถนะอาชีพ เป็นที่ยอมรับ
จากประชาชนทั่วไป จึงได้จัดให้มีส่วนร่วมจากประชาชน
เจ้าของอาชพี โดยการจดัสมัมนาประชาพเิคราะห์ น�าเสนอ 
ผลการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น 
โดยเชิญผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ 
ผูป้ระกอบการ บคุลากรและผูท้รงคุณวฒุใินอาชพี สมาคม/
ชมรม หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง และบคุคล
โดยทั่วไปเข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน ให้เกิดการ
มีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุกภาคส่วน ภายหลังจาก
ได้รับข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์แล้วจึงได้จัด
ท�าเครื่องมือประเมินต่อไป โดยจัดท�าการประเมินและ
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการประเมนิ โดยก�าหนดวธิกีารและสร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินตามแนวทางการประเมิน
ในมาตรฐานอาชีพในระดับต้นและระดับที่สูงขึ้นอย่าง
น้อยมาตรฐานอาชีพละ 3 ระดับ ยกเว้นอาชีพที่มีระดับ
รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ
ความมุ่งหมายหลัก
(Key Purpose)
บทบาทหลัก
(Key Role)
บทบาทหลัก
(Key Role)
หน้าที่หลัก
(Key Function)
หน่วยสมรรถนะ
(Unit of Competence)
สมรรถนะย่อย
(Element of Competence)
สมรรถนะย่อย
(Element of Competence)
สมรรถนะย่อย
(Element of Competence)
สมรรถนะย่อย
(Element of Competence)
หน่วยสมรรถนะ
(Unit of Competence)
หน่วยสมรรถนะ
(Unit of Competence)
หน่วยสมรรถนะ
(Unit of Competence)
ร่องรอยหลักฐาน
(Evidence Requirements)
แนวทางในการประเมิน
ส�าหรับผู้ประเมินสมรรถนะ
(Guidance of Assessors)
หน้าที่หลัก
(Key Function)
หน้าที่หลัก
(Key Function)
ขอบเขต
(Range)
เกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance Criteria)
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ตามมาตรฐานอาชีพน้อยกว่า 3 ระดับ ประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 คน ทดลอง
ประเมินสมรรถนะของแต่ละระดับตามท่ีก�าหนดไว้ใน
คุณวุฒิวิชาชีพของสาขาอาชีพเป้าหมาย ระดับละไม่น้อย
กว่า 10 คน โดยผู้ประเมินท่ีมีการฝึกอบรมกระบวนการ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพการก�าหนดระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพ ส่งออกน�าเข้า 
ขัน้ตอนที ่1 ผูว้จิยัใช้การเกบ็ข้อมลูจากผูป้ระกอบการ 
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานระดับปฏิบัต ิ
รวมทั้ง สมาคม และสมาพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ซึ่งเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายคือ 
ผูป้ระกอบอาชพีตวัแทนออกของ ในการส่งออกและน�าเข้า 
สินค้า และสมาคมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกและน�าเข้า 
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อน และต้องการ
ความคิดเป็นในเชิง “ฐานคิด” ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด 
สิง่หนึง่ โดยการเริม่ตัง้ค�าถามทัว่ไป เจาะลกึในค�าถามทีผู่ใ้ห้ 
ข้อมลูได้เปิดประเด็นมา [6] ระหว่างการสัมภาษณ์เจาะลกึ 
ได้ขออนุญาตบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) การสังเกตการณ ์
ทั่วไป (General Observation) การส�ารวจลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม (Ecological Mapping) ใช้ช่วง
ระยะเวลาระหว่างท่ีไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วได้พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ รวมท้ังด�าเนิน
การสังเกตการณ์ท่ัวไป การส�ารวจลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกัน [7] โดยมีการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพในสายงานส่งออกและน�าเข้า 
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้การจัดท�าสมรรถนะอาชีพ 
เป็นที่ยอมรับจากประชาชนท่ัวไป จึงได้จัดให้มีส่วนร่วม
จากประชาชนเจ้าของอาชีพ โดยการจัดสัมมนาประชา
พิเคราะห์ น�าเสนอผลการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและรับ
ฟังความคิดเห็น โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้อง และบุคคลโดยทั่วไปเข้าร่วมรวมกันไม่น้อย
กว่า 50 คน ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุก
ภาคส่วน ภายหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากการประชา
พิจารณ์แล้ว 
ขั้นตอนที ่3 จัดท�าเครื่องมือประเมินโดย จัดท�าการ
ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในสายงานส่งออกและน�าเข้า โดยก�าหนดวธิกีารและสร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินตามแนวทางการประเมิน
ในมาตรฐานอาชพีในระดับต้นและระดับทีสู่งขึน้อย่างน้อย 
มาตรฐานอาชีพละ 3 ระดับ โดยการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 คน ทดลอง
ประเมินสมรรถนะของแต่ละระดับตามที่ก�าหนดไว ้
ในคุณวุฒิวิชาชีพของสาขาอาชีพเป้าหมาย ระดับละ
ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยผู ้ประเมินที่มีการฝึกอบรม
กระบวนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพการ
ก�าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพส่งออกน�าเข้า [8]
3. ผลการวิจัย
ผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการส่งออกและน�าเข้านี้ 
พบว่า หน้าที่หลัก 5 หน้าที่คือ การจัดการส่งออกสินค้า 
การจดัการน�าเข้าสินค้า การส่งออกสนิค้าผ่านแดน การน�าเข้า 
สินค้าผ่านแดน และการจัดการสินค้าถ่ายล�า มาตรฐาน
อาชพีและคุณวฒุวิชิาชพีประกอบด้วย 12 หน่วยสมรรถนะ 
และ 41 หน่วยสมรรถนะย่อย และระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 4 
ระดับคุณวุฒิ
4. อภิปรายผลและสรุป
4.1 หน่วยสมรรถนะ
4.1.1 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการส่งออก 
ประกอบด้วย 1) เตรียมการยื่นค�าร้องเพื่อขอเป็นตัวแทน
รับอนุญาตส่งออกจากกรมศุลกากร 2) เตรียมการและ
ประสานงานเพือ่การส่งออก 3) ด�าเนนิการพธิกีารศลุกากร 
ตรวจปล่อย และ 4) ส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง 
[6] 
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4.1.2 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการน�าเข้า
สินค้า ประกอบด้วย 1) เตรียมการยื่นค�าร้องเพื่อขอเป็น
ตวัแทนรบัอนญุาตน�าเข้าจากกรมศุลกากรเตรยีมการและ
ประสานงานเพือ่การน�าเข้าสนิค้า 2) ผ่านพธิกีารศลุกากร 
3) ตรวจปล่อยสินค้ารับมอบสินค้าส�าหรับการน�าเข้า
4.1.3 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการส่งออก
สินค้าผ่านแดน ประกอบด้วย 1) เตรียมการและการ
ประสานงานการส่งออกสินค้าผ่านแดน 2) ผ่านพิธีการ
ศุลกากร 3) ตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน (Cross Border) 
4) ด�าเนินการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 
4.1.4 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการน�าเข้า
สนิค้าผ่านแดน ประกอบด้วย 1) เตรยีมการและประสานงาน 
การน�าเข้า สนิค้าผ่านแดน 2) ผ่านพธิกีารศลุกากร 3) ตรวจ
ปล่อยสินค้าผ่านแดน 
4.1.5 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการสินค้าถ่าย
ล�า ประกอบด้วย 1) เตรียมการและประสานงานเอกสาร
การถ่ายล�า 2) ด�าเนินการพิธีการศุลกากรในการถ่ายล�า 
3) ตรวจปล่อยสินค้าถ่ายล�า
4.2 สมรรถนะย่อย 
4.2.1 สมรรถนะย่อยของการส่งออกสนิค้า ประกอบด้วย 
1) จัดท�าเอกสารเพื่อลงทะเบียนขออนุญาตเป็นผู้ส่งออก 
ระดับมาตรฐาน AEO ตามทีก่รมศลุกากรก�าหนดขออนมุตั ิ
การเป็นตวัแทนออกของตามระเบยีบปฏบิตัขิองกรมศลุกากร 
2) ตรวจสอบรายการสินค้าและเตรียมสินค้าตามท่ีลูกค้า
ในต่างประเทศส่ังซื้อเพื่อเตรียมการส่งออก 3) รวบรวม
ใบส่ังซือ้สนิค้าจากลกูค้าเพือ่เตรยีมการด�าเนนิการส่งออก
ไปยงัแต่ละประเทศปลายทาง 4) จดัท�ารายละเอยีดข้อมลู
เก่ียวกับสินค้าส่งออกในใบขนสินค้าส่งออกตามระเบียบ
ของกรมศลุกากร 5) ประสานงานกับหน่วยงานด�าเนนิการ
จัดเตรียมสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 6) บรรจุสินค้าตามใบสั่งซื้อ
เพื่อส่งออกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสินเชื่อธนาคาร 7) ประสาน
งานจองพาหนะในการขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออก 
8) ประสานงานจัดท�าประกันภัยล่วงหน้าส�าหรับสินค้าส่ง
ออกตามระเบยีบการส่งออกของกรมศลุกากร 9) ตรวจสอบ 
เอกสารการผ ่านพิ ธีการด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
10) ประสานงานบรษิทัขนส่งสนิค้าภายในประเทศเพือ่รบั
ส่งสินค้าไปท่าส่งออกที่ก�าหนดไว้ติดตาม11) ตรวจสอบ
สถานะการรับบรรทุกสินค้า (Status 04) เพื่อยืนยันการ 
ส่งออกส�าเร็จ 12) ประสานงานบริษัทขนส่งระหว่าง
ประเทศเพือ่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 13) ประสานงาน
บริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่
เกิดความเสียหาย [9]
4.2.2 สมรรถนะย่อยของการน�าเข้าสนิค้า ประกอบด้วย 
1) จดัท�าเอกสารเพือ่ขอลงทะเบยีนขออนญุาตเป็นผูน้�าเข้า 
ระดับมาตรฐาน AEO 2) ติดตามรวบรวมตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารการส่ังซื้อ 3) ตรวจสอบยานพาหนะ
น�าเข้าติดตามสถานะ การขนส่งและวัน เวลา สถานท่ี
พาหนะมาถึง 4) ส่งเอกสารเพื่อท�าการขออนุญาตน�าเข้า
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 5) ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารท่ีส่งไปยงัเจ้าหน้าทีผ่่านพธิกีารน�าเข้าในการ 
ขออนุญาตน�าเข้าสินค้าตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรพิกัดอัตราศุลกากร 6) จัดท�าข้อมูลใบขนสินค้า 
ขาเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผ่านพิธีการ
ศลุกากร 7) ตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงนิการช�าระค่าภาษอีากร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผ่านระบบ e-Payment 8) จัดท�า 
เอกสารการรับมอบสินค้าน�าเข้าเพื่อเป็นหลักฐานการ 
รับมอบให้แก่ลูกค้า 9) ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ เพื่อรับส่งสินค้าจากท่าน�าเข้าไปถึงลูกค้า
ตามท่ีก�าหนด 10) จัดท�าใบเคลมสินค้าเพื่อเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีสินค้าเสียหาย [10]
4.2.3 สมรรถนะย่อยของการน�าเข้าสินค้าผ่านแดน 
ประกอบด้วย 1) จดัท�าเอกสารเก่ียวกับบญัชสีนิค้าส�าหรบั
ของท่ีน�าเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก 2) จัดท�าบัญชี
สินค้าท่ีแสดงรายละเอียดสินค้าที่จะท�าการผ่านแดน 
3) จัดท�าใบขออนุญาตน�ารถยนต์ ยานพาหนะผ่านด่าน
เข้าราชอาณาจักร 4) จัดท�าใบขนสินค้าเพื่อการผ่านแดน
ตามระเบยีบของกรมศลุกากรในการผ่านแดนตรวจปล่อย
สินค้าน�าเข้าสู่ประเทศไทย
4.2.4 สมรรถนะย่อยของการส่งออกสนิค้าผ่านแดน 
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ประกอบด้วย 1) ประสานงานลูกค้าที่ต้องการขออนุญาต
ขนสินค้าผ่านแดนเพื่อรวบรวบรายละเอียดการผ่านแดน 
2) จัดท�าเอกสารบัญชีสินค้าเพื่อการขออนุญาตน�าสินค้า
บรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดน 3) ช�าระค่าภาษี
อากรผ่านระบบ e-Payment และช�าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4) ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าผ่านแดนควบคุม
การเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดนประเมินอากร
ตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน 5) จัดหารถบรรทุกพร้อมทั้ง 
พนักงานขนถ่ายสินค้า (Handling) ไปยังพาหนะเพื่อ
ผ่านแดน 6) ตรวจรับสินค้าภายหลังการบรรทุกสินค้า
ผ่านแดน [11]
4.2.5 สมรรถนะย่อยของการจัดการสินค้าถ่ายล�า 
ประกอบด้วย 1) จัดท�าเอกสารใบตราส่งสินค้าชนิด 
Through Bill of Lading เพื่อขออนุญาตถ่ายล�า 2) จัดท�า
บัญชีสินค้าส�าหรับเรือ (Cargo Manifest) เพื่อขออนุญาต
ถ่ายล�าให้ตรงกบัใบตราส่งสนิค้า Through Bill of Lading 
3) จัดท�าใบขนสินค้าถ่ายล�าที่ส�าแดงรายการที่ก�าหนดไว้
ตามระเบียบของกรมศุลกากรช�าระภาษีอากรก่อนการ
บรรจุสินค้าไปยังพาหนะเพื่อถ่ายล�าสินค้า 4) ตรวจนับ
จ�านวนสินค้าที่ท�าการถ่ายล�าไปยังพาหนะ [12]
4.3 เกณฑ์การปฏิบัติงาน
4.3.1 เกณฑ์การปฏิบัติงานการน�าเข ้าสินค ้า 
ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบค�าร้องขออนุญาตเป็น 
ผูส่้งออกระดับมาตรฐาน AEO มกีารจดัเตรยีมอย่างถกูต้อง 
ตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร 2) เอกสารค�าร้อง 
ขออนุมัติเป็นผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO มีการจัดท�า 
อย่างถกูต้องตามท่ีกรมศุลกากรก�าหนด 3) การประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อยื่นค�าร้องขอเป็นตัวแทน
ออกของตามระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร มีการด�าเนิน
การได้อย่างถูกต้อง 4) เอกสารค�าร้องขอเป็นตัวแทน
ออกของ ได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง 
5) รายการสินค้าตามท่ีลูกค้าในต่างประเทศสั่งซื้อ มีการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 6) รายการสินค้าตามท่ีลูกค้า
ในต่างประเทศสั่งซื้อ มีการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 
7) รายการสินค้าตามท่ีลกูค้าในต่างประเทศส่ังซือ้ มกีารจดั 
เตรียมการส่งออกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 8) ใบส่ังซื้อ
สินค้ามีการรวบรวมเพื่อเตรียมการด�าเนินการส่งออกไป
ยงัแต่ละประเทศปลายทาง ได้อย่างถกูต้อง 9) เอกสารการ
ส่งออกมกีารจดัท�าข้อมลูให้สอดคล้องกับเอกสารใบสัง่ซือ้
สินค้า ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 10) ใบขนสินค้าส่งออก
และเอกสารประกอบการส่งออก มีการจัดท�ารายละเอียด
ข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกรมศุลกากร
ใบขนสนิค้าส่งออก 11) เอกสารประกอบการส่งออกได้รบั 
การตรวจสอบอย่างถูกต้องจากผู้ช�านาญการศุลกากร
เอกสารประกอบการส่งออก มีการจัดเตรียมเพื่อน�ามา
ประกอบการขอสินเชื่อธนาคาร ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เอกสาร 12) การขอสินเชื่อธนาคารมีการจัดท�าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนสินค้า 13) มีการบรรจุหีบห่อได้ตรงตาม
ประเภทของสินค้า และเสรจ็ทันตามก�าหนดส่งมอบสินค้า 
14) มกีารบรรจหุบีห่อได้อย่างถกูต้องตามใบสัง่ซือ้พาหนะ
ที่ใช้ในการขนส่งมีการจัดเตรียมไว้เพื่อการขนส่งสินค้า
ไปยังประเทศปลายทางได้อย่างถูกต้อง 15) พาหนะที่ใช้
ในการขนส่งมีการจัดเตรียมไว้เพื่อการขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศปลายทางได้อย่างถูกต้อง 16) รายงานการจอง
พาหนะในการขนส่งสินค้ามีการจัดท�าได้อย่างถูกต้อง 
17) การประกันภยั มกีารประสานงานก่อนด�าเนนิการส่งออก 
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพกรมธรรม์ประกันภัยได้รับ
ตามเวลาท่ีก�าหนดก่อนการส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง 
18) กรมธรรม์ประกันภัย ได้รับตามเวลาที่ก�าหนด ก่อน
การส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง
4.3.2 เกณฑ์การปฏิบัติงานการส ่งออกสินค ้า 
ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบค�าร้องขออนุญาตเป็น
ผู ้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO มีการจัดเตรียมอย่าง 
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร 2) การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อยื่นค�าร้องขอ
เป็นตัวแทนออกของตามระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร 
มีการด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง 3) รายการสินค้าตามที่
ลูกค้าในต่างประเทศสั่งซื้อ มีการจัดเตรียมการส่งออกได้
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 4) ใบส่ังซือ้สินค้ามกีารรวบรวมเพือ่ 
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เตรยีมการด�าเนนิการส่งออกไปยงัแต่ละประเทศปลายทาง 
ได้อย่างถูกต้อง 5) เอกสารการส่งออกมีการจัดท�าข้อมูล
ให้สอดคล้องกับเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 6) ใบขนสินค้าส่งออกและเอกสารประกอบการ
ส่งออก มกีารจดัท�ารายละเอยีดข้อมลู ได้ถกูต้อง ครบถ้วน 
ตามระเบียบกรมศุลกากร 7) ใบขนสินค้าส่งออกและ 
เอกสารประกอบการส่งออกได้รับการตรวจสอบอย่าง 
ถูกต้องจากผู้ช�านาญการศุลกากร 8) เอกสารประกอบ
การส่งออก มีการจัดเตรียมเพื่อน�ามาประกอบการขอ 
สนิเชือ่ธนาคาร ได้อย่างถกูต้องครบถ้วน 9) เอกสารการขอ 
สนิเชือ่ธนาคารมกีารจดัท�าได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วนสนิค้า 
10) มีการบรรจุหีบห่อได้ตรงตามประเภทของสินค้า และ
เสร็จทันตามก�าหนดส่งมอบสินค้า มีการบรรจุหีบห่อได้
อย่างถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 11) พาหนะที่ใช้ในการขนส่งมี
การจัดเตรียมไว้เพื่อการขนส่งสินค้าไปยังประเทศปลาย
ทางได้อย่างถูกต้อง 12) รายงานการจองพาหนะในการ
ขนส่งสนิค้ามกีารจดัท�าได้อย่างถกูต้อง 13) การประกนัภยั 
มีการประสานงานก่อนด�าเนินการส่งออกสินค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ กรมธรรม์ประกันภัย ได้รับตามเวลาท่ี
ก�าหนด ก่อนการส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง 14) เอกสาร
การผ่านพธิกีารด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ มกีารตรวจสอบ
ได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 15) การประสานงานในการรบัส่ง 
สนิค้าไปท่าส่งออก ด�าเนนิการได้อย่างถกูต้องมปีระสิทธภิาพ 
16) รายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ จัดท�าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 17) การ 
ประสานงาน เพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน ในกรณทีีเ่กดิ
ความเสียหายด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
18) รายงานสรปุผลการประสานงาน เพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหม 
ทดแทนในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย ถูกต้อง ครบถ้วน 
19) การบรรทุกสินค้ามีการตรวจสอบการติดตามสถานะ
การรับการบรรทุกสินค้า (Status 04) ได้อย่างถูกต้อง 
20) สถานะการรบัการบรรทกุสินค้า (Status 04) ได้รบัการ
ยืนยันการส่งออกส�าเร็จจากกรมศุลกากร
4.3.3 เกณฑ์การปฏบิตังิานการส่งออกสินค้าผ่านแดน 
ประกอบด้วย 1) ลูกค้าท่ีต้องการขออนุญาตขนสินค้า
ผ่านแดนได้รับการติดต่อเพื่อขอรายละเอียดในการขอ
อนุญาตขนสินค้าผ่านแดนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
2) เอกสารการขออนุญาตขนสินค้าผ่านแดนมีการเตรียม
เพื่อรวบรวบรายละเอียดการผ่านแดนได้อย่างครบถ้วน. 
3) เอกสารบัญชีสินค้ามีการจัดท�ารายละเอียดเพื่อการขอ
อนุญาตน�าสินค้าบรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดนได้
อย่างถูกต้อง 4) เอกสารบัญชีสินค้าเพื่อการขออนุญาต
น�าสินค้าบรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดน มีการตรวจ
สอบได้อย่างถูกต้อง 5) สินค้าผ่านแดนได้ท�าการตรวจ
สอบความถูกต้องก่อนการช�าระภาษีอากรผ่านระบบ 
e-Payment และช�าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่างถูกต้อง 
6) สินค้าผ่านแดนได้รับการช�าระภาษีอากรผ่านระบบ 
e-Payment และช�าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่างถูกต้อง 
7) เอกสารการส่งมอบสินค้าส่งออกผ่านแดนจัดท�าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 8) เอกสารการส่งมอบสินค้าส่งออก 
ผ่านแดน ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน 9) การเคลือ่นย้าย 
ขนถ่ายสินค้าส่งออกผ่านแดนมีการควบคุมไปยังท่า 
ส่งออกอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 10) การเคลือ่นย้ายขนถ่าย
สินค้าส่งออกผ่านแดนไปยังท่าส่งออกเพื่อผ่านพิธีการ
ศลุกากร มกีารควบคุมอย่างมปีระสิทธิภาพ 11) การตรวจ 
ปล่อยสินค้าได้รับการประเมินภาษีอากรเพื่อช�าระเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วน 12) การช�าระเงินค่าธรรมเนียม
ภาษีอากร ด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง 13) การจัดหารถ
บรรทุกพร้อมพนักงานขนถ่ายสินค้าไปยังพาหนะเพื่อ
ผ่านแดนด�าเนนิการได้อย่างถกูต้องครบถ้วน 14) เอกสาร
การจัดหารถบรรทุกพร้อมพนักงานขนถ่ายสินค้ามีการ 
จดัท�าได้อย่างถกูต้องครบถ้วน 15) การตรวจรบัและตรวจ
สภาพสินค้าภายหลังการบรรทุกสินค้าผ่านแดน ถูกต้อง
ครบถ้วน 16) เอกสารการยืนยันการตรวจรับและตรวจ
สอบสภาพสนิค้าจากผูร้บัสินค้าปลายทางถกูต้องครบถ้วน
4.3.4 เกณฑ์การปฏบิตังิานการน�าเข้าสนิค้าผ่านแดน 
ประกอบด้วย 1) บัญชีสินค้าส�าหรับของท่ีน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจกัรทางบกมกีารตรวจสอบอย่างถกูต้องครบถ้วน 
2) การส�าแดงบัญชีสินค้า เพื่อขออนุมัติใบสั่งปล่อยสินค้า
ต่อกรมศุลกากร ถูกต้อง ครบถ้วน 3) รายละเอียดสินค้า
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ที่จะท�าการผ่านแดนจัดท�าลงในบัญชีสินค้าอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 4) รายละเอียดสินค้าตรวจสอบตามบัญชี
สินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 5) ใบขออนุญาตน�ารถยนต์ 
ยานพาหนะผ่านด่านเข้าราชอาณาจกัร จดัท�าอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน 6) ใบอนญุาตน�ารถยนต์ ยานพาหนะผ่านด่านเข้า
ราชอาณาจักร ตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน 7) ใบขน 
สินค้าเพื่อการผ่านแดนจัดท�าตามระเบียบของกรม
ศุลกากรในการผ่านแดนอย่างถูกต้องครบถ้วน 8) ใบขน
สินค้าเพื่อการผ่านแดนตรวจสอบตามระเบียบของกรม
ศลุกากรในการผ่านแดนอย่างถกูต้องครบถ้วน 9) เอกสาร
ก�ากบัการขนย้ายผ่านแดนจดัท�า เพือ่ผ่านพธิกีารศุลกากร 
ทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์อย่างถกูต้องครบถ้วน 10) การตรวจ 
ปล่อยสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยด�าเนินการอย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบกรมศุลกากร [13]
4.4 ขอบเขตของการจัดการน�าเข้า
ขอบเขตของการจัดการน�าเข้า ได้แก่ ขอบเขต
อธบิายถงึขอบเขตของการปฏบิตังิาน และสภาพแวดล้อม 
อื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการท�างาน 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือ 
ข้อก�าหนดอืน่  ๆทีเ่ก่ียวข้อง ขอบเขตการท�างานประกอบด้วย 
1) ตรวจสอบรายการสินค้าและเตรยีมสนิค้าตามท่ีลกูค้าใน
ต่างประเทศสั่งซื้อเพื่อเตรียมการส่งออกได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 2) รวบรวมใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเพื่อเตรียม
การด�าเนินการส่งออกไปยังแต่ละประเทศปลายทางได้
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 3) จดัท�ารายละเอยีดข้อมลูเก่ียวกับ 
สินค้าส่งออกในใบขนสินค้าส่งออกตามระเบียบของ
กรมศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกรม
ศลุกากร 4) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ขอ
สนิเชือ่ธนาคารได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 5) ด�าเนนิการจดั
เตรียมสินค้าท่ีลูกค้าสั่งซื้อ บรรจุสินค้าตามใบสั่งซื้อเพื่อ 
ส่งออกได้อย่างถกูต้อง 6) ประสานงานจองพาหนะในการ
ขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
7) ประสานงานจัดท�าประกันภัยล่วงหน้าส�าหรับสินค้า 
ส่งออกตามระเบียบการส่งออกของกรมศุลกากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.5 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
4.5.1 หลกัฐานการปฏบิตังิานส�าหรบัการจดัการน�า
เข้าสินค้า ประกอบด้วย 1) เอกสารค�าร้องขออนุมัติเป็น
ผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO 2) เอกสารค�าร้องขอเป็น
ตวัแทนออกของตามระเบยีบกรมศลุกากร 3) รายงานการ
ตรวจสอบและเตรียมสินค้า 4) เอกสารข้อมูลการส่งออก 
5) ใบขนสนิค้าส่งออกตามระเบยีบกรมศุลกากร 6) เอกสาร
การขอสนิเชือ่ธนาคาร 7) ใบรายการบรรจสุนิค้า และใบสัง่
ซื้อสินค้า 8) รายงานการจองพาหนะในการขนส่งสินค้า 
9) กรมธรรม์ประกันภัย 
4.5.2 หลกัฐานความรูข้องการจดัการส่งออก น�าเข้า 
ได้แก่ 1) ใบผ่านการอบรมการจัดท�าเอกสารส่งออกและ 
น�าเข้า 2) เอกสารรบัรองและผลการประเมนิจากหน่วยงาน 
3) ใบผ่านการอบรมการจัดท�าเอกสารส่งออกและน�าเข้า 
4) เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน 
4.6 แนวทางการประเมิน 
ส�าหรับแนวทางการประเมิน ขั้นจัดท�าการประเมิน
และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีขั้นตอนก�าหนดวิธีการ
และสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินตามแนวทาง
การประเมินในมาตรฐานอาชีพในระดับต้นและระดับ
ที่สูงขึ้นอย่างน้อยมาตรฐานอาชีพละ 3 ระดับ ยกเว้น
อาชีพที่มีระดับตามมาตรฐานอาชีพน้อยกว่า 3 ระดับ 
ประเมนิคุณภาพของเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญไม่น้อยกว่า 
3 คน และทดลองประเมินสมรรถนะของแต่ละระดับตาม
ที่ก�าหนดไว้ในคุณวุฒิวิชาชีพของสาขาอาชีพเป้าหมาย 
ระดับละไม่น้อยกว่า 10 คน โดยผูป้ระเมนิทีส่ถาบนัให้การ
ฝึกอบรมกระบวนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชพี ส่วนแนวทางการประเมนิ ประกอบด้วย การทดสอบ 
หรอืสัมภาษณ์ ภายหลงัจากการจดัท�ามาตรฐานอาชพีแล้ว 
ได้ก�าหนดระดับคุณวฒุวิชิาชพีเป็น 4 ระดับดังนี ้1) คณุวฒุิ
วิชาชีพชั้น 1 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขา 
จัดการส่งออกและน�าเข้าสาขาอาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ส่งออกและน�าเข้า 2) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาวิชาชีพ 
โลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขาจัดการส่งออกและน�าเข้า
สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและน�าเข้า 3) คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขา 
จัดการส่งออกและน�าเข้าสาขาอาชีพผู ้ผ ่านพิธีการ
ศุลกากรรับอนุญาต 4) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพ 
โลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขาจัดการส่งออกและน�าเข้า
สาขาอาชพีผูช้�านาญการศุลกากร คณุวฒุวิชิาชพีโลจสิตกิส์ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มงาน
ก่อสร้าง เป็นต้น 2) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น 
การขนส่งเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ กลุ่มอาหาร เป็นต้น 
3) กลุ่มบริการ เช่น กลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว กลุ่มดูแล
สขุภาพ กลุม่สปา เป็นต้น 4) กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เช่น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม
อนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม กลุ ่มดนตรีและนาฏศิลป์ 
เป็นต้น [14]
สมรรถนะย่อยของคุณวฒุวิชิาชพีชัน้ 1 ประกอบด้วย 
1) จัดท�าเอกสารเพื่อขอลงทะเบียนขออนุญาตเป็น 
ผูส่้งออกระดับมาตรฐาน AEO ตามท่ีกรมศลุกากรก�าหนด 
2) ขออนุมัติการเป็นตัวแทนผู้ส่งออกตามระเบียบปฏิบัติ
ของกรมศุลกากร 3) จัดท�าเอกสารเพื่อขอลงทะเบียน 
ขออนุญาตเป็นผู ้น�าเข้าระดับมาตรฐาน AEO ตามท่ี 
กรมศุลกากรก�าหนด 4) ขออนุมัติการเป็นตัวแทนน�าเข้า
ตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร 
สมรรถนะย่อยของคุณวฒุวิชิาชพีชัน้ 2 ประกอบด้วย 
1) ตรวจสอบรายการสินค้าและเตรียมสินค้าตามท่ีลูกค้า 
ในต่างประเทศส่ังซื้อเพื่อเตรียมการส่งออก 2) รวบรวม
ใบส่ังซือ้สนิค้าจากลกูค้าเพือ่เตรยีมการด�าเนนิการส่งออก 
ไปยงัแต่ละประเทศปลายทาง 3) จดัท�ารายละเอยีดข้อมลู 
เก่ียวกับสินค้าส่งออกในใบขนสินค้าส่งออกตามระเบียบ
ของกรมศุลกากร 4) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
เพื่อขอสินเชื่อธนาคาร 5) ด�าเนินการจัดเตรียมสินค้า
ที่ลูกค้าสั่งซื้อ บรรจุสินค้าตามใบสั่งซื้อเพื่อส ่งออก 
6) ประสานงานจองพาหนะในการขนถ่ายสินค้าเพื่อการ
ส่งออก 7) ประสานงานจัดท�าประกันภัยล่วงหน้าส�าหรับ
สินค้าส่งออกตามระเบียบการส่งออกของกรมศุลกากร 
8) จัดท�าเอกสารการสั่งซื้อจากผู ้ผลิตผู ้ขายท่ีต้นทาง 
ต่างประเทศและสัง่ซือ้สนิค้า 9) ตดิตามรวบรวมตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเอกสารการส่ังซื้อ 10) ตรวจสอบยาน
พาหนะน�าเข้าติดตามสถานะการขนส่งและวัน เวลา 
สถานทีพ่าหนะมาถงึ 11) ประสานงานลกูค้าท่ีต้องการขอ
อนุญาตขนสินค้าผ่านแดนเพื่อรวบรวบรายละเอียดการ
ผ่านแดน 12) จดัท�าเอกสารบญัชสิีนค้าเพือ่การขออนญุาต
น�าสนิค้าบรรทกุในยานพาหนะเพือ่ผ่านแดน 13) ช�าระค่า
ภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment และช�าระค่าธรรมเนียม 
อื่นๆ ส�าหรับสินค้าผ่านแดน
สมรรถนะย่อยส�าหรับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ประกอบ
ด้วย 1) ตรวจสอบเอกสารการผ่านพิธีการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 2) ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายใน
ประเทศ เพื่อรับส่งสินค้าไปท่าส่งออกที่ก�าหนดไว้0 
3) ประสานงานบริษัทขนส่งระหว่างประเทศเพื่อส่งออก
สินค้าไปต่างประเทศ 4) ประสานงานบริษัทประกันเพื่อ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
ด�าเนินการส่งเอกสารเพื่อท�าการขออนุญาตน�าเข้า จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 5) ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารที่ส่งไปยังเจ้าหน้าท่ีผ่านพิธีการน�าเข้าในการขอ
อนุญาตน�าเข้าสินค้า 6) จัดท�าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากร 
7) ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินการช�าระค่าภาษีอากรและ 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผ่านระบบ e-Payment จัดท�าเอกสาร
การรับมอบสินค้าน�าเข้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบให้ 
แก่ลกูค้า 8) ประสานงานบรษิทัขนส่งสนิค้าภายในประเทศ 
เพื่อรับส่งสินค้าจากท่าน�าเข้าไปถึงลูกค้าตามที่ก�าหนด 
9) ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสนิค้าผ่านแดน 10) ควบคมุ 
การเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดน
สมรรถนะย่อยส�าหรับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ประกอบ
ด้วย 1) ติดตามตรวจสอบสถานะการรับบรรทุกสินค้า 
(Status 04) เพื่อยืนยันการส่งออกส�าเร็จ 2) ตรวจสอบ
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สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรพกัิดอตัราศลุกากร 3) จดัท�า
ใบเคลมสนิค้าเพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนกรณสีนิค้า
เสียหาย 4) ตรวจนับจ�านวนสินค้า และตรวจสภาพสินค้า
เพื่อน�าขึ้นรถบรรทุกจัดส่งไปให้ผู้น�าเข้าลงนามรับสินค้า 
5) ประเมินอากรตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน 6) จัดหา 
รถบรรทุกพร้อมทั้งพนักงานขนถ่ายสินค้าไปยังพาหนะ
เพื่อผ่านแดน 7) ตรวจรับสินค้า ภายหลังการบรรทุก
สินค้าผ่านแดน 8) จัดท�าเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสินค้า
ส�าหรับของที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก 9) จัดท�า
บญัชสิีนค้าท่ีแสดงรายละเอยีดสนิค้าท่ีจะท�าการผ่านแดน 
10) จัดท�าใบขออนุญาตน�ารถยนต์ ยานพาหนะผ่านด่าน
เข้าราชอาณาจกัร 11) จดัท�าใบขนสนิค้าเพือ่การผ่านแดน
ตามระเบียบของกรมศุลกากรในการผ่านแดน 12) ตรวจ
ปล่อยสินค้าน�าเข้าสู่ประเทศไทย 
การจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสามารถแบ่งได้เป็น 4 
ระดับคือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ใน
ลักษณะงานสาขาจัดการส่งออกและน�าเข้าสาขาอาชีพ
เจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและน�าเข้า คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 
สาขาวชิาชพีโลจสิตกิส์ในลกัษณะงานสาขาจดัการส่งออก
และน�าเข้า สาขาอาชพีเจ้าหน้าทีอ่าวโุสส่งออกและน�าเข้า 
คณุวฒุวิชิาชพีชัน้ 3 สาขาวชิาชพีโลจสิตกิส์ในลกัษณะงาน
สาขาจัดการส่งออกและน�าเข้า สาขาอาชีพผู้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรรับอนุญาต คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพ 
โลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขาจัดการส่งออกและน�าเข้า 
สาขาอาชีพผู้ช�านาญการศุลกากร 
สรุปงานวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออกน�าเข้า
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ครั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบอาชีพด้านการส่งออกน�าเข้าจะ
ต้องมสีมรรถนะในการจดัการส่งออกและน�าเข้า 12 หน่วย
สมรรถนะ และ 46 หน่วยสมรรถนะย่อย โดยมีเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน้าที่รวมท้ังเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
และขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละหน้าท่ีงานด้วย 
การก�าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพก�าหนดได้เป็น 4 ระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งแต่ละระดับมีหน่วยสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันตามความรับผิดชอบของแต่ละ
หน้าท่ีงาน หัวหน้างานสามารถประเมินผู้ปฏิบัติได้โดย
การใช้แบบทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติจะท�าให้สถาน
ประกอบการมพีนกังานทีม่สีมรรถนะตามมาตรฐานอาชพี 
การจัดท�างานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
จากผู้ประกอบการ เจ้าของอาชีพโดยตรง เป็นการพัฒนา
ด้านการท�างานตามสมรรถนะของบุคลากรที่มีความเป็น
มาตรฐานสากลเพือ่รองรบัการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อีกท้ังจะเป็นประโยชน์ในการจัดท�าหลักสูตร 
การเรียนการสอนในอนาคตในการผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในด้าน
การส่งออกและน�าเข้าต่อไปโดยความร่วมมอืแบบทวภีาคี
ของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการ 
ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถท�างาน
ได้ตามสมรรถนะอาชีพอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
งานวจิยัสมรรถนะอาชพีนีส้มควรท่ีจะจดัท�าอย่างต่อเนือ่ง
เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน 
สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยและ 
ผูป้ระกอบการ สมาคม สมาพนัธ์ทีเ่ก่ียวข้องกับวชิาชพีนัน้ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน
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